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“面对事情本身”( Zur Sache selbst) 为胡塞尔所提
出，也是现象学运动的一句著名口号。法国现象学家亨
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“要与讲话的作者一样好甚至比他还更好地理解他的话











默尔的批评主要有两个角度: ( 一) 解释的对象不是作者

































































































































中考虑一直发生的事情。”[ 3 ] ( P689 ) 这里面所谓的“一直发
生的事情”指的就是作为一个事件而言的理解本身。
伽达默尔对理解的著名定义是: “理解按其本性乃
是一种效果历史事件。”[ 3 ] ( P387 ) 当然，我们这里所说的效
果历史事件并不是单纯指理解，真正的效果历史事件是








































解’。”[ 12 ] ( P284 )这要求超出解释学对意义的关注而去到他























































































西的杂乱的躯壳。”[3 ] ( P299 )尚杰提出了一个命题，即“解释
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